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La REVISTA CHAKIÑAN de Ciencias So-
ciales y Humanidades surge como un 
espacio de debate entre investigado-
res  y  científicos,  arbitrada,  de  carácter    in-
ternacional y dependiente de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación Humanas 
y  Tecnología,  de  la  Universidad  Nacio-
nal de Chimborazo (Riobamba, Ecuador).  
De  acceso  abierto,  su  temática  abarca  to-
das las investigaciones relacionadas con 
las Ciencias Sociales y Humanidades, dan-
do continuidad a las líneas de  investiga-
ción aprobadas por  la UNACH para  los ci-
tados  campos  UNESCO: 
Ciencias Sociales y del Comportamien-
to  (ciencias  políticas,  sociología,    antro-
pología,  etnografía,  demografía,  geogra-
fía,  psicología,  estudios  sobre  la  paz, 
derechos  humanos)  y  Humanidades  (edu-
cación,  artes,  bellas  artes,  artes  gráficas 
y  audiovisuales,  diseño,  artesanía,  len-
guas  vivas  y  muertas,  estudios  regionales, 
literatura,  lingüística,  historia,  arqueolo-
gía, filosofía). 
El objetivo principal es servir la co-
munidad nacional e internacio-
nal  con  investigaciones  novedosas,  la 
máxima calidad y sin fin de lucro.  La RE-
VISTA  CHAKIÑAN  publica,  de  for-
ma  continua  y  con  periodicidad  semestral, 
a  través  de  Internet,  artículos  de  inves-
tigación  de  carácter  novedoso,  revisio-
nes,    reflexiones  y  reportes  de  caso,  so-
bre los campos de las Ciencias Sociales y 
Humanidades señalados. 
Es  publicada  en  formato  PDF,  de  for-
ma  que  se  asegure    una  completa  visuali-
zación similar a una publicación tradicio-
nal  y  agilizar  el    proceso  de  publicación. 




El  Consejo  Editor  y  el  Consejo  Científi-
co son órganos autónomos integrados por 
autoridades académicas de reconocido pres-
tigio internacional y serán garantes  de la ex-
celencia científica de la Revista. 
Son  los  encargados  de  examinar,  con    ob-
jetividad,  la  idoneidad  de  los  trabajos  re-
mitidos para ser valorados a través de 
una política anónima de arbitraje parita-
rio  ciego,  mediante  dos  evaluadores  en 
cada caso. Usando el método de doble cie-
go, encargados
proceSo de eValUaciÓN Y pUBlicaciÓN
El proceso de evaluación demora un máxi-
mo  de  3 meses.  Una  vez  recibido  el    ma-
nuscrito,  éste  es  registrado  por  el  Cuer-
po  Editorial  y  enviado  a  los  revisores, 
quienes  actúan  como  evaluadores  siguien-
do las pautas normativas editoriales de 
la revista y envían los resultados en un pla-
zo máximo de 15 días. 
Los  manuscritos pueden ser acepta-
dos  (con  o  sin  correcciones)  o  rechaza-
dos. En el  primer caso, el manuscrito es de-
vuelto  al  autor  para  que  sea  corregido  y 
reenviado  al  Editor,  en  un  término  máxi-
mo de 15 días.  Los autores deben indicar clara-
mente los cambios realizados y fundamentar 
aquellos  aspectos  sugeridos  por  los  revi-




Una  vez  que  la  revista  recibe  el manuscri-
to ya corregido, se determina su aceptación o re-
chazo.  Los  autores  serán  notificados 
tanto  de  la  recepción,  aceptación  o  recha-
zo del manuscrito.    
Se enviará a  los autores una segunda prue-
ba  de  los  artículos  corregidos  en  el    for-
mato  en  que  serán  publicados,  para  la  co-









aparecer en el apartado AGRADECIMIEN-
TOS, que debe ir comprendido entre el texto 
final y las referencias bibliográficas.
eStrUctUra Y coNteNido de UN 
artícUlo para Ser eNViado a la 
reViSta chakiñaN
El  formato  que  se  presenta  es  de  obligado 
cumplimiento  por  parte  de  los  autores  que 
estén interesados en enviar sus manuscri-
tos a la Revista Chakiñan. El Comité Editor 
recuerda que,  en  caso de no  cumplir  todas 





sión  bibliográfica,  de  reflexión  y  de  discu-
sión. No  obstante,  en  general  se  les  deno-
mina artículos científicos y se establece una 
estructura organizativa común, basada en el 
formato  IMRyD  (Introducción,  Metodolo-
gía, Resultados  y Discusión),  que  se  com-






ve síntesis el contenido de cada una de las 
partes:
•TÍTULO. El título debe ser una frase que 
contenga los conceptos e ideas esenciales 
del  artículo;  deber  ser  significativo  y  con-
ciso, con un máximo de 15 palabras. Debe 
contener los términos esenciales del artícu-
lo,  no debe  ser una  frase de doble  sentido, 
frase  literaria,  estrofa  de  una  canción,  etc. 
No debe contener abreviaturas, ni símbolos, 
a excepción de artículos matemáticos y quí-
micos  donde  a  veces  resulta  inevitable. Al 
respecto,  varios  autores  aconsejan  elaborar 
el título a partir del objetivo, para garantizar 
la coherencia discursiva y el vínculo con el 
resultado científico principal.





En su contenido se debe incluir una breve 
referencia  sobre  la  importancia  del  estudio 
efectuado y el contexto de la investigación, 
(¿por qué se realizó?), el objetivo             de 
la  investigación  que  dio  origen  al  artícu-




esencia condensa el contenido del trabajo y 
no incluye citas. Chakiñan acepta un máxi-
mo de 200 palabras en el                   resumen.
• palaBraS claVe: Son palabras o gru-
pos de palabras significativas (por ejemplo: 
Programación  Neurolingüística),  que  sir-
ven  para  etiquetar  el  artículo,  constituyen 
descriptores del contenido del manuscrito; 











inglés  y  si  el  artículo  está    escrito  en  otro 
idioma,  el  título,  resumen  y  palabras  clase 
deben escribirse también en idioma español.






















cias  estrictamente  pertinentes,  no  debe  in-
cluir datos, ni conclusiones.
• METODOLOGÍA (“la preparación de un 
artículo  científico  tiene menos que ver  con 
el talento literario que con la organización”, 
Robert A. Day).






Si  se  trata  de  un  artículo  de  investigación, 




sos, a  la  fuente que se utiliza para  la clasi-
ficación), dónde se efectuó la investigación, 
tamaño de la población y muestra, tipo y téc-




debe  exponer  cómo  se  efectuó  el  estudio, 
qué orden, lógica o proceder se siguió, qué 
metodología fue utilizada, con arreglo a que 
teoría  o  con  qué  soporte  teórico,  con  qué 




• RESULTADOS Y DISCUSIÓN. (“el ne-
cio colecciona hechos, el sabio los seleccio-
na”,  John Wesley  Powell);  (“si  usted  va  a 




revista  Chakiñan,  Resultados  y  Discusión 
forman  un  apartado  único  que  contiene  la 
esencia  del  artículo,  el  resultado  científico 
principal que se expresó como aspiración en 
el  objetivo;  responde a  las preguntas:  ¿qué 
se encontró? y ¿qué significan dichos hallaz-
gos? 
Pueden  ser  datos,  interpretaciones,  comen-
tarios, que en cualquier caso tienen que ser 
muy claros y concisos y pueden presentarse 
en forma de listas, tablas, gráficos e imáge-
nes, cuyos datos deben ser explicados en el 
texto.  Cuando  el  trabajo  de  investigación 
consista en comparar resultados propios 
con  los  obtenidos  por  otros  autores,  debe 
indicarse claramente el origen de los datos 
comparados. Cuando se incluye análisis es-





se  conoce  sobre  el  tema  investigado. Debe 
discutirse si  la hipótesis propuesta, en caso 
de  haberse  formulado,  se  verifica  o  recha-
za.  Se  debe  enfatizar  los  hallazgos  nuevos 
y posiblemente importantes del estudio. Las 
limitaciones de los métodos experimentales 








Expresan  la  síntesis  del  resultado  princi-
pal obtenido por el proceso de investiga-
ción o estudio efectuado, son consecuencia 
del mismo y por lo tanto las conclusiones 
guardan una relación directa con el objetivo 
planteado. En ningún caso son declaraciones 
de principios o verdades establecidas antes 
del estudio realizado, sino que se derivan de 
este.


































































referencias  bibliográficas.  No  se  aceptarán 
manuscritos  que  no  se  engloben  en  alguno 
de los cuatro formatos aceptados o están por 
debajo  de  las  4.000  palabras.  El  Consejo 
Editorial  estudiará  el  caso  excepcional  del 



























tos deben contar con las siguientes seccio-
nes:
-  Resumen:  debe  ser  claro  y  conciso,  con 
no más de 200 palabras, donde aparezcan la 













-  Metodología  empleada  (en  mayúscula  y 
negrita, alineación justificada).
    1. Se pueden incluir todos los subtítulos 






































El objetivo  fundamental  del  artículo de  re-
visión  intenta  identificar qué  se conoce del 
tema, qué se ha investigado y qué aspectos 
permanecen  desconocidos.  Objetivos  que 
deben cumplir este tipo de artículos:
-  Resumen:  debe  ser  claro  y  conciso,  con 
no más de 200 palabras, donde aparezcan la 















































3.  Artículos  de  reflexión:  Documento  que 
presenta resultados de investigación desde 
una  perspectiva  analítica,  interpretativa  o 
crítica  del  autor,  sobre  un  tema  específico, 
recurriendo a fuentes originales. Debe con-
tener las siguientes secciones:
-  Resumen:  debe  ser  claro  y  conciso,  con 
no más de 200 palabras, donde aparezcan la 













-  Metodología  empleada  (en  mayúscula  y 
negrita, alineación justificada).
     1. Se pueden  incluir  todos  los  subtítulos 





     1. Se pueden  incluir  todos  los  subtítulos 





























establecer una discusión o debate entre uno 
o varios autores, sobre un tema concreto tra-
tado  en  algún  artículo publicado y  con de-
recho  a  réplica.  Contendrán  las  siguientes 
secciones:
-  Resumen:  debe  ser  claro  y  conciso,  con 
no más de 200 palabras, donde aparezcan la 













-  Metodología  empleada  (en  mayúscula  y 
negrita, alineación justificada).
    1. Se pueden incluir todos los subtítulos 



































Las  citas  bibliográficas  deben  ir  incluidas 
dentro  del  texto  entre  paréntesis  con  el  si-
guiente  formato  (Apellido  autor  año:  pági-
na/s). Ejemplo: (Jijón y Caamaño 1929:57). 
La bibliografía citada intercalada en el texto 
deberá  aparecer  listada  al  final  del  trabajo, 
ordenada alfabéticamente por autores y cro-













Se  utilizarán  mayúsculas  iniciales  en  los 







ridos  a  cualquier material  se  expresan  con 




tres dígitos llevan punto en el lugar de las 
milésimas  (ejemplo:  3.000).  Los  números 
ordinales se escriben siempre con palabras 
(ejemplo: primero), excepto en el caso de los 
siglos,  que  se  escriben  con números  roma-
nos (ejemplo: siglo IV). Las medidas deben 
referirse en caracteres numéricos arábigos y 
en  el  sistema métrico  abreviado,  sin  punto 





rán  comillas  simples  para  indicar  una  cita 
dentro de otra. Al término de la cita indicar 















ben  recogerse  en  la  bibliografía  final,  que 
seguirá  el  formato  APA  versión  6.  Deben 
incluirse  las referencias citadas en el  texto, 
en  las  notas,  en  los  títulos  de  las figuras  y 
en  las  tablas. Las  referencias bibliográficas 
se ordenan alfabéticamente y, en caso de ser 
varios artículos o libros de un mismo autor, 
cronológicamente. Todo  lo que no  sean  ta-
blas  aparecerá  nombrado  como  Figura,  sin 
abreviar (ejemplo: Figura 1), el texto con el 
número  de figura  debe  ir  en  la  parte  supe-
rior de la misma, la fuente de la que procede 
aparece  indicada en  la parte  inferior con el 
término fuente (ejemplo: Fuente:….).
chakiñaN
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Los artículos publicados no comprometen 
necesariamente el punto de vista de la RE-
VISTA CHAKIÑAN. Ni la totalidad ni parte 
de esta revista puede reproducirse o transmi-
tirse por ningún procedimiento electrónico o 
mecánico,  incluyendo  fotocopia,  grabación 
y  sistema de  recuperación,  sin permiso del 
Editor. Cada autor conserva el derecho sobre 
el artículo publicado en Chakiñan.
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